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PENGARUH PRAKTIK SUMBER DAYA MANUSIA PADA 
KEPERCAYAAN IMPERSONAL 





 Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh praktik 
sumber daya manusia (pelatihan dan pengembangan, komunikasi, evaluasi kinerja 
dan penghargaan, pengembangan karir, partisipasi, serta desain kerja) pada 
kepercayaan impersonal. 
 Target populasi pada penelitian ini adalah 100 karyawan PT. PLN Persero 
di Surakarta dengan menggunakan metode proportional random sampling. Hal ini 
bertujuan untuk menjamin keakuratan data yang dikumpulkan. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan 
bantuan software SPSS 15 for Windows.  
 Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada model I (sebelum 
dikontrol) dan model II (setelah kontrol), menunjukan bahwa pelatihan dan 
pengembangan tidak berpengaruh signifikan pada kepercayaan impersonal. Hal 
yang sama juga terdapat pada evaluasi kinerja dan penghargaan, serta 
pengembangan karir tidak berpengaruh signifikan pada kepercayaan impersonal. 
Sedangkan pada penelitian ini, komunikasi berpengaruh signifikan pada 
kepercayaan impersonal. Hal yang juga diikuti oleh partisipasi, serta desain kerja 
yang berpengaruh signifikan pada kepercayaan impersonal. 
 Melalui pengujian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara 
empiris berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk 
meningkatkan praktik-[raktik sumber daya manusia pada kepercayaan impersonal.  
  
Kata kunci: praktik sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan, 
 komunikasi, evaluasi kinerja dan pengharhgaan, pengembangan 

























































THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES 
ON  IMPERSONAL TRUST 





 The main purpose of this study was to analyze the influence of human 
resource practices (training and development, communication, performance 
evaluation and reward, career development, participation, and job design) on 
impersonal trust. 
 The target population in this study were 100 employees of PT. PLN 
Persero in Surakarta using proportional random sampling method. This aims to 
ensure the accuracy of the data collected. The method of analysis used in this 
study is a multiple linear regression with the help of software SPSS 15 for 
Windows. 
 Based on the test results of linear regression on the model I (before 
control) and model II (after control), shows that training and development is not a 
significant effect on impersonal trust. The same was found in performance 
evaluation and rewards, and career development has not significant effect on 
impersonal trust. While in this study, communication is significant effect on  
impersonal trust. It is also followed by participation, and job design as well as a 
significant on impersonal trust. 
 Through a this test is expected to provide an understanding of empirically 
related to the effort that must be made by the company to increase the human 
resource management practices on impersonal tust. 
 
Keywords: human resource management practices, traning and development,  
       communication, performance evaluation and reward, career     
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Jangan berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan jangan terlalu gembira 
tarhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.  
(QS. Al-Hadid : 23) 
 




    PERSEMBAHAN 
    Karya ini daku persembahkan untuk : 
v Bapak, ibu, dan Kakak,  tercinta 
v Sumber motivasiku dalam setiap perjalanan 
hidup, 
v Semua pembimbingku baik formal maupun 
informal 
v Para sahabat terbaikku yang selalu 
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